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La Vil.la Mandrot 
i el lloc de la imaginació 
Si la imaginació es pot comparar a la qrecerca incansable 
del plaern dura a terme per I'inconscient en conflicte més o 
menys directe amb la restricció de la ment racional, l'obra 
de Le Corbusier s'hauria de veure com una lluita entre la ima- 
ginació i l'ordre. En un altre Ilocl he assenyalat que els pro- 
jectes dels anys vint participaven del diileg entre la .<doctrina. 
de Le Corbusier -el seu codi de regles i convencions per a 
I'arquitectura moderna- i el joc inquiet amb la forma, so- 
vint ocasionat pel trencament d'aquestes regles motivat per 
la pressió del client, l'emplagament o els materials. Moltes 
de les vil.les, per exemple, diserten sobre el tema dels pro- 
totipus Citrohan i Immeuble Villa, per ramificar-se durant 
el procés de disseny en configuracions extraordiniriament 
<<no standardn2. 
La Vi1.la de Mandrot sempre ha estat considerada una etapa 
enigmitica pero important en el desenvolupament de I'obra 
de Le Corbusier, perque reflecteix un canvi envers el <<ver- 
nade,,, «120rginic» i l'humanístic i prefigura així, en certa ma- 
nera, les sorpreses dels anys cinquanta'. 
Durant I'any 1928, mentre els advocats de Le Corbusier 
tiraven endavant un procés contra la Lliga de Nacions4 per 
la seva suposada infracció de les regles de la competició el 
1927, Madame de Mandrot feia campanya incansablement en- 
tre els seus ben situats amics de Ginebra i París en benefici 
de l'arquitecte. També va allotjar la primera trobada de la 
CIAM al seu castell de La Sarraz. El 27 d'agost de 1929 escri- 
ví al seu amic: 
eVoldl-ia e! seu conrcll i discurii- .imb vosre un pi-oiccre que acxri- 
cin des de fa tcmps. Trobai- un  rac6 al sol franchs o n  eni coiisti-u¡- 
rieu la nieva casa. Aquella que he esperar rotn la  ,.ida per mi i rls 
meus aniics (cnrrc els quals i.osr6 rniiibt s'lii coliipraria), abnns de  
morir. Evidrnrmenr, visros rors cls grnns iiiimoblcs que  posseei~ 
. , l o ,  no rull esnier~ar-l i i  gairss diiiers: una cosn aixi coiii 13 ~as.1 de  
la seva niare, nmb 2 hab i i~c ions  (4 l l iu  con1 n moli) i uii  jardíni 
En aquesta fase encara no tenia l'emplacament, pero n'es- 
tava mirant per l'irea de I'oest de la Provenp. Sembla que 
no va passar gaire cosa durant l'abshncia de Le Corbusier, 
que era a Sud-America, pero cap al desembre havia adquirit 
un solar al poble de Le Pradet, Var, avui un suburbi de 
Toulon. 
Pels volts del 7 de desembre de 1929, Madame de Man- 
drot degué visitar el taller i deixi detalls (molt aproximats) 
del solar, ja que ens ha arribar un dibuix amb aquesta datah. 
El perfil del terreny en aquest dibuix és forca aproximat, i 
Pierre Jeanneret va enviar-ne una copia amb una petició de 
més informació i punts de vista mitjancant fotografies. Sig- 
nificativament, aquest esbós de plinol mostra l'emplagament 
d'una llarga casa orientada aproximadament en direcció nord- 
sud al llarg del límit oest del solar. Un  pla mesurat del lloc 
fou degudament alear a escala 1: 200 pel topograf local7, el 
20 de desembre de 1929, i Madame de Mandrot l'envii el dia 
següent juntament amb una extensa carta plena de més de- 
talls i que també incloia un joc de fotografiesg. Les diferen- 
cies entre el plinol del lloc mesurat i la versió dibuixada per 
Pierre, basada en les indicacions de Madame de Mandrot, són 
tan significatives que hem de suposar que algun dibuix, 
incloent-hi el perfil correcte de l'emplacament, degué seguir 
després del 21 de desembre. 
Un esbós del solar, a ploma, fet per Pierre, es pot veure 
al dors d'una pagina de notes de Le Corbusier, en indica 
l'informe9. El més recent fou dibuixat o bé el setembre o 
possiblement a la seva tornada poc abans de Nadalio. Sigui 
com sigui, el 18 de desembre, en abskncia de Le Corbusier, 
un dels assistents, Eugene Rosenberg, va preparar un croquis 
d'una casa1' que consistia en tres <<cel.lules~ de construcció I.I(,. 1. 
d'acer, semblanr a la Maison Loucheur, pero sense els murs 
de pedra en creu. En canvi, la casa estava unida a un mur 
de maó que corria al llarg del límit oest de la propietat, justa- 
ment com indicava el planol del solar del 7 de desembre. 
Aquest croquis és peculiar en molts aspectes. L'accés al ga- 
ratge es feia pel nord i requeria un camí tortuós fins a I'avin- 
guda. Al primer pis, al qual s'hi accedia per una escala exterior 
d'acer, una ecel.lula,> estava completament ocupada per una 
terrassa, flanquejada per un alt mur cec, i una escala que re- 
corden el projecte del 20 de julio1 de 1926 pera la Vil.la Stein 
de Monzie. La «cel.lula. del mig contenia, en un dens qua- 
drat de 7 x 7  metres, totes les habitacions de Madame (dor- 
mitori, bany, menjador-sala d'estar i cuina). La tercera cel.lula 
estava dividida en una terrassa secundaria i dues habitacions 
per a convidats. Aquest plinol va ser fet a causa de I'afirma- 
ció de Madame que les millors vistes eren les de l'est, la qual 
cosa va corregir en la seva carta del 21 de desembre". 
A la seva carta del 21 de desembre, Madame de Mandrot 
va anunciar e~~ecíficament que l'emplacament de la casa no 
es podia mantenir. Un estudi de l'irea li havia mostrat que 
totes les cases locals tenien murs llisos a l'est i a l'oest, a cau- 
sa dels forts vents. La casa s'hauria de girar, amb la terrassa 
i les finestres de cara al sud per un cantó, i el nord en direc- 
ció a la bona vista. Ella pensava que podia prescindir de la 

gener, en tornar d'unes vacances a I'estranger, va escriure de- 
manant que se Ii enviessin els plinols i preguntant com se- 
guia la construcció de les seves ~ < c e l . l ~ l e ~ ~ ~ .  Continuava: 
,,Si hi I in rc~ai-rls amb lcs c;l.lulcr mii-.iriem dc  fcr la cnsa ci'ohra- 
cimenr, erc., jn q u e  rm fa falta pcr In pi-iiiiavci-a rnl con? vani  con- 
rcnii .>, . l ,~ 
Un mes més tard, després de fer algunes revisions menors 
en els plinols, que corresponen a les notes que es van trobar 
en una copia dels esquemes del 10 de gener", Madame de 
Mandrot va confirmar que acceptava la casa amb estructura 
d'acer. Durant el mes de mar$, mentre Le Corbusier era a 
Moscou, Pierre es va posar a demanar pressupostos per a 
l'obra d'acer i pels altres contracti~tes'~. El 7 de mar$ es van 
enviar tres fulls de p lan~ls  a Aimonetti amb una breu des- 
cripció del treball requerit19. Els murs de partició de la plan- 
ta baixa havien de ser de formigó, així com el rifec de la 
teulada i l'habitació per a convidats, al segon pis. Pero l'es- 
tructura i tots els murs de partició del primer pis serien els 
estindards de la Maison Loucher, acoblats en sec, a part del 
mur de pedra del mig, de 45 cm. Aquest s'havia de deixar 
sense arrebossar. 
L'oferta d'Aimonetti va arribar el 25 de mar$ i pujava 
50.978,16 Fr. per la casa, rnés altres quantitats pel pou, el mur 
del límit i la carretera. El plinol que acompanya el pressu- 
post d'Alfred Gal, del 22 de mar$ (vegeu nota 18) és interes- 
sant perque registra una serie de canvis sobre l'esquema del 
5 .  gener que no consten enlloc més, i que corresponen proba- 
blement als dibuixos perduts de Maekawa catalogats en el qua- 
dern de treball (vegeu nota 13). Alguns devien ser simplement 
equivocacions, pero sembla com si la idea hagués estar de fer 
una escala tancada rnés que no pas una d'externa. També hi 
ha un mur solid al cantó nord de la terrassa del primer pis 
i una dutxa extra contígua a l'habitació per a convidats del 
terrat. 
En un full de notes escrit per Pierre, datat el 27 de mar: 
de 193020, hi havia una llista d'aquests pressupostos i d'altres 
fins a un total de 225.700 Fr. incloent 16.000 Fr. en concep- 
te d'honoraris dels arquitectes (poc més o menys el 7,5 '10). 
Pero s'havia presentat un problema seriós. De la correspon- 
dencia que ens ha arribat amb els fabricants de les cases d'acer 
prefabricades, cap no havia demostrat gaires possibilitats de 
proveir el servei ripid i barat que es requeria. Pierre havia 
apuntat esperancadament ~ 1 5  jours>> en una nota que consig- 
na una conversa telefbnica amb els Ateliers Moisant Laurent 
Savey", pero no hi ha mostres que aixo s'aconseguís a la 
practica. Una altra firma amb la qual Pierre va escriure's llar- 
gament va ser Constructions Métalliques Fillod. Havien ex- 
hibit una casa d'acer prefabricada a 1'Exposició de l'habitatge 
de París, l'octubre de 1929, i incloien un prospecte del seu 
sistema i diversos plinols". El seu preu era molt raonable, 
70.000 Fr. pel seu plinol de cinc habitacions, incloent l'ani- 
vellament del terreny?'. Pero no estaven preparats per 
adaptar-se significativament al disseny del tipus Maison Lou- 
cheur. Per raons que explicaré més endavant, considero que, 
contririament, fou Le Corbusier qui va adaptar el seu propi 
disseny per fer front a les reserves del sistema d'unitat d'acer 
prefabricada d'un sol pis, de les Constructions Métalliques 
Fillod. 
En aquest punt el registre documental esdevé impenetra- 
ble. Cal tenir en compte un seguit de factors aparentment 
coiltradictoris. En primer Iloc, el pressupost d'Aimonetti del 
25 de mar$ per a una casa del tipus h4aison Loucheur encara 
era sobre la taula per ser considerat el mes de juny"'. En se- 
gol1 lloc, el joc de dibuixos sobre els quals fou signat el con- 
8 
tracte esti datat el 26 de juny de 1930'5. Aquest joc és 
substancialment la casa tal com es va construir, amb murs 
d'obra, una gran terrassa elevada al sud i i'habitació de con- 
vidats com un pavelló separat al sud-oest. En tercer lloc, un 
gran nombre de dibuixos relacionen una serie de projectes 
que porten al seu esquema definitiu i que són massa nom- 
brosos per haver-los tingut en cornpte el mes de juny, du- 
rant una ripida crema de dibuixo~'~. Finalment, hi ha 
indicis que el primer d'aquests dibuixos devia datar de final 
de mar$ o d'abril. La reconstrucció hipotetica que s'ofe- 
reix aquí és un intent plausible d'explicar, així com d'esta- 
blir, aquest desenv~lu~ament .  Per simplificar les coses he 
aplegat aquests dibuixos en grups i els he anomenat de la ma- 
nera següent: 
1. Joc eErrazurizs (marc-abril ? 1930) 
2. Joc <.Cellules rnétalliquesz (abril, 1930) 
3. Exrensió est-oest. (abril, 1930) 
4. Exrensió enord-sud. (maig, 1930) 
5. Pre-contracte <Single amix (maig-juny, 1930) 
6. Dibuixos del contracte (26 juny, 1930) 
La dilació a aconseguir el terrnini optimista de la prima- 
vera, mencionat per Madame de Mandrot, i la seva sugge- 
rincia anterior que es podria construir una casa d'obra, vistes 
les circumstincies, són clarament indicadors de la demanda 
del plinol tipus eErrazurizn. H i  ha també la circumstincia 
que Madame de Mandrot, en la seva carta original (vegeu nota 
5 )  havia expressat una preferencia pel bungalow llarg i baix 
dels pares de Le Corbusier, a Vevey, una casa que Madame 
de Mandrot coneixia bé2'. A rnés, l'abril de 1930, el taller 
estava dibuixant els plinols acabats d'un projecte els orígens 
del qual es remuntaven a l'octubre de 1929 i al viatge a Ami- t:ic 7 
rica del Sud i que fou concebut en un estil i una construcció 
«vernaclesx específicament primitiusz8. 
El projecte tipus <<Errazuriz» per a Mandrot sembla que 
va comencar amb un esbós'l que reverteix en el plinol del 
solar del 7 de desembre de 1929, on l'orientació és nord-sud, 
amb un mur cec a l'est. N o  obstant aixb, l'esbós degué datar-se 
després del 21 de desembre, perque el solar esti dibuixat cor- 
rectament, d'acord amb el plinol del topbgraf i a la mateixa 
escala. Cal dir que no hi ha evidencia per fixar la data del 
plinol entre aquesta data i l'abril del 1930; és bastant conse- 
qüent amb el metode de treball de Le Corbusier comenpr 
a dissenyar en una línia ben diferent rnentre que Pierre trac- 
tava laboriosarnent de calcular el cost d'un altre projecte. 
El FLC 22303 és significatiu perque presenta uns quants irc. s. 
temes. En primer Iloc, hi ha la terrassa elevada a l'est, amb 
una escala que corre cap al nord pel jardí, de manera que pre- 
figura els graons posteriors que, en l'edifici acabat, conduei- 
xen a baix des del Saló'o. En segon Iloc, a l'habitació de 
convidats se li dóna el tractament de caixa tancada (corres- 
ponent a la terrassa en els esbossos Errazuriz) que fa que se 
la faci sortir com una <<cel.lula. separada. 
Quan el plinol es va girar en un eix est-oest (FLC 22259), 
la «caixa,, tancada es convertí en la cuina, amb les habitacions 
de convidats i de la minyona en el pis superior. El terreny 
en pendent va haver de ser usat per fer un garatge i/o un 
taller a la planta baixa inferior" i una secció del dibuix se- 
güent FLC 22293, suggereix que a tots tres nivells s'hi arri- IFIC;. ,). 
baria mitjancant una rampa. En aquest darrer dibuix un plinol 
esbossat, marcat ~ B o n  4», presenta la planta següent. Aquí 
apareix la configuració bisica de la casa tal com fou construida, 
amb un taller i una habitació per a convidats separades del 
cos de la casa cap al sud-est, una gran terrassa construida so- 
S.  Variant , , l . : ~ ~ r a ~ . t ~ r i ~ , ~  de 1.1 , \ l o n ~ ~ c t ~ ~ .  





bre l'enfonsat accés al garatge i tot l'esbós considerat com 
un joc de cel.lules cúbiques. 
El. J O C  .<CELLL'LES M6TALLIQUESx 
En la seqüencia següent el taller afegit i l'habitació de con- 
vidats fluctuen al voltant dels punts del compis, mentre que 
la disposició de la propia casa s'estabilitza. A FLC 22297, el 
plano1 del centre manté la disposició previa de les habitacions, 
amb la cuina a l'est i el dormitori principal i el bany a l'oest. 
Tanmateix, aixo és modificat en un esbós de l'esquerra, on 
s'esdevé una transposició com en un mirall, col.locant la sui- 
te principal en una ala sortint al cantó est, al damunt del 
garatge. 
Aquest esbós documenta també una consideració crucial, 
que justifica el nom que he donat al grup i ajuda a explicar- 
lo i datar-lo. Un  joc de xifres que calcula les dimensions glo- 
b a l ~  de la casa principal fa servir la dimensió de 3.92 metres. 
Aquesta ha de ser l'amplada de la <<cel.lula», progressivament 
modificada fins a prop de 4 metres en els darrers dibuixos, 
i aixo ens agafa per sorpresa ja que les dimensions de la Mai- 
son Loucheur són totes basades en 7 metres aproximadament. 
L'explicació és reveladora. Les cel.lules del sistema prefabri- 
cat usat per les Constructions Métalliques Fillod fan exacta- 
ment 3,92 metres (vegeu nota 22). 
En el dibuix següent FLC 22313, l'evidencia que recolza 
aixii ve de la inscripció .7 cellules métalliquesn. Les ckl.lules 
del taller i l'habitació de convidats són projectades cap al nord 
oest, pero en un esbós en perspectiva que hi ha a l'esquerra 
hi ha signes que es faria un canvi en una posició de sud-oest, 
cosa que es confirma en el següent joc de dibuixos3'. 
El 18 d'abril de 1930, M. Monroe, de les Constructions 
Métalliques Fillod, va enviar la copia d'una carta adrecada 
a M. Fillod. En ella preguntava si, tal com demanava Le Cor- 
busier, seria possible d'adaptar el sistema estindard de la fir- 
ma per incorporar una secció de cornisa més reduida i, el que 
és més important, la substitució d'algunes de les seccions de 
mur solid per rajoles de vidre Nevada3'. Aleshores els dos 
projectes Jacquin i Goldenberg incorporaven segments de mur 
de rajoles de vidre N e ~ a d a ' ~  i en alguns dels dibuixos Man- 
drot passava el mateix, incloent alguns dels darrers per a una 
casa d'obra3s. Proveits arnb aquesta informació, podem plan- 
tejar la hipotesi que Le Corbusier planejh els dissenys de la 
casa de <<cel.lula meti1.lican amb grans plafons de rajoles de 
vidre Nevada, entremesclades amb unitats de mur d'acer pa- 
tentades. 
St. Gobain va presentar la rajola de vidre Nevada el 1928 
i una de les seves primeres aplicacions es va fer al primer pis 
de la reconstrucció de la clínica i apartaments Dalsace, de Pier- 
re Cha rea~ '~ .  Le Corbusier la va fer servir a 1'Armée de Sa- 
lut i a nombrosos dissenys durant 1929-30, incloent alguns 
dels primers esbossos per a la vil.la Savoye3'. Era un mate- 
rial que es podia convertir en blocs estructurals amb reforca- 
ment d'acer i formigó, que permeria el flux de la llum 
combinat amb l'aillament. Un tema constant a les cartes de 
Madame de Mandrot és la seva preocupació per la intimitat 
i la seguretat quant als robatoris. Pero l'ús de la rajola de vi- 
dre Nevada i el tema de la construcció prefabricada d'acer 
mostren que lluny del rústic vernacle de la casa Errazuriz 
havia arribat el projecte durant aquests mesos crucials de pla- 
nificació. 
En copsar la seqüencia de dibuixos FLC 22298, i tenint 
presents els dos nivells del solar, es fa present una altra con- 
trareferencia en aquest disseny extraordiniriament fertil. La 
forma quadrada de la terrassa i la presencia d'un cercle per- 
que els automobils girin, al cantó nord de la casa (abans de 
tombar, els cotxes haurien passat a través del garatge sota l'ha- 
bitació principal), fa que ens adonem dels paral.lelismes amb 
la vil.la Savoye, encara en construcció en aquel1 temps. El 
plinol no és diferent d'una versió rebutjada del plhnol de la 
primera planta de la vil.la Savoye, repensada no solament en 
termes d'emplacament sinó tarnbé de nous materials. 
En aquest joc de dibuixos (vegeu nota 32), amb l'orienta- 
ció est-oest de les cel.lules convidats/taller, estan resolts els I IL 1: 
detalls bisics dels arranjaments interiors. Sembla ser que els 
plinols que va rebre Madame de Mandrot just abans del 30 
'1. lFil>iii~ii. ,le 1.1 ~ t r i ~ n i  .F riiiiiin. <Ir Ir 10. 1'1.11ii.i <Ir. I i  i i r i i i i r  .c\ i -c ic\ i . .  dr I i  
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d'abril n'incloien alguns d'aquest joc, ja que ella comenta en 
una postal: 
~ 2 q u m t  plano1 es Ilrgeix rnalarnenr. Hcu rrri la iincsrra nord dc la 
nlcv' hahiraci6, al tr~cador -&a el coi.>-cnr d'aire neccssari a I'esriu, 
n la meva Iiabiració. Una il.Iurninaci(> pel sostre i la iretirilació pei- alla 
ccrrnmcnr no seria ruficirnr- a rnés a més seria rrisr i vergonyós's.~, 
Segueix un grup que transforma el taller i l'habitació de 
convidats en una orientació nord-sud3', en part per fer lloc 
a un espai perque girin els cotxes al sud de la casa. Una con- 
seqüencia importanr d'aixb fou el fet de doblegar la terrassa 
en una corba doble, per tal de fer lloc a la forma de la calca- 
da del nou planol. Un  dels trets més «rústics» de la casa tal 
com fou construida, el mur corbat de pedra, que servia de 
contenció per a la terrassa, fou motivat com tantes vegades 
per un problema de circulació dels autombbils. 
En aquest grup de plinols la divisió estricta en cil.lules 
de 4 metres resta visible tant en el plano1 com en I'alcat, pe- 
ro ara els murs estan clarament pensats en termes d'obra rús- 
tica. Es només en aquest joc que l'imfasi en els murs 
«metil.lics» comencava a evaporar-se. D'ara endavant, sem- 
bla, Le Corbusier estava preparat per contemplar tant la idea 
de la construcció d'acer prefabricada que proporcionaven les 
Constructions Métalliques Fillod, com la de I'edifici d'obra 
que podria construir A i m ~ n e t t i ~ ~ .  
En un plano1 problernitic FLC 22283, en el qual manca 
l'entrada sud del saló, pero que per altra part és semblant a 
aquest joc de dibuixos, una secció de 4 metres de mur d'obra 
és inserida a la facana nord per fer entrar I'articulació a les 
.cil.lule~.. Tres pilotis al Saló i la biblioteca marquen l'arti- 
culació de la cil,lula i a més compliquen l'estructura híbri- 
da. Esta clar que, malgrat que la idea de «cellule métalliquen 
havia estat abandonada, les seves implicacions en termes de 
planificació encara eren importants. Hem de suposar, per tant, 
que aquests foren els plinols que, el maig, es van enviar a 
iic. 1 1 .  A i r n ~ n e t t i ~ ~ .  FLC 22243 mostra els murs de cara al sud 
compostos quasi completament de rajoles de vidre Nevada, 
amb finestres corredores i, intercalada entre elles, una gran 
porta corredora. 
Alguns dibuixos foren enviats als contractistes per dema- 
nar pressupostos abans del 17 de j ~ n y ~ ~ .  El problema con- 
sisteix a decidir si pertanyien al grup aord-sud» o bé a aquest, 
en el qual el taller s'havia separat de l'habitació de convidats rir, 12 
i s'havia degradat al garatge. Una escala corba de ciment és 
projectada des del terrat de l'habitació de convidats, drama- 
titzant la corba doble de la terrassa. És en aquesta fase que 
comencem a veure el sbcol de la terrassa on es tenia la inten- 
ció de col~locar I'escultura de Lipchitz43. 
Aimonetti la seva segona oferta el 22 de junV4. 
L'oferta d'Aimonetti es refereix a l'xAtelier et chambre., així 
que sembla que encara estava treballant en el projecre a o r d -  
 sud^ amb ci1,lules dobles convidats/taller (FLC 22280 i 
22243), pero els detalls són tan imprecisos com per deixar 
un elemenr de dubte. També es referia al «garage et cham- 
bre>>, la qual cosa costa de conciliar amb el projecte «nord- 
sud*. A més, en aquest pressupost no s'esmenten les rajoles 
de vidre Nevada. De tota manera, Aimonetti fou convencut 
perqui visites l'arquitecte a París el 22 de juny i probable- 
ment la base per al joc datar el 26 de juny fou forjada basant- 
se en els nous dibuixos i en els acords verbals. 
Aleshores, per primera vegada, emergeixen alguns trets 
importants. Es proporciona una entrada directa de la terras- 
sa al saló. Simultiniament, una obertura en el mur nord del 
saló es combina amb un mur mampara en pedra o maó que, 
en obrir la porta, proporcionava una revelació teatral de la 
bona vista. Diversos dibuixos registren indecisions tant en 
la construcció d'aquest mur nord cap al saló com en l'em- 
placament, forma i orientació dels graons per anar al jardí, 
al nord. També esta clar pels alcats en aquest grup que Le 
Corbusier havia abandona els murs de rajola de vidre Ne- 
vada i estava intentant fer servir murs-finestra prefabricats 
d'acer, en els quals es podien alternar els plafons de diferents 
classes de vidre o material opac amb finestres que s'obrissin. 
Els alcats de la facana nord prenen ara la subtil articulació 
de les divisions en c6l.lules de 4 metres originals (FLC 22269). I IG 1. 
Llegint l'alcat nord de dreta a esquerra, la primera «cil.lula» 
es veu clarament com un mur d'obra vista, després ve la sec- 
ció envidrada corresponent a la cuina, la qual és equilibrada 
per una secció envidrada quasi bé simetrica, cap a I'esquerra, 
corresponent al bany de Madame, i la biblioteca. La doble 
c6l.lula central es Ilegeix simetricament, amb dues bandes en- 
vidrades verticals flanquejant el mur mampara de maó al cen- 
tre de la qual hi ha situada la porta. Aquesta articulació es 
podria comparar amb el tractament del ritme <ababa,, de la 
vil.la Stein-de Monzie. 
I I(, i J  Un esbós del 18 de juny transformava els graons corbats 
per pujar al terrat de l'habitació de convidats en un tram recte, 
combinat amb un ordenament del cantó est de la terrassa al 
voltant del mur mampara i una rampa des de l'entrada de 
la cuina45. Aquests són els preliminars finals per als dibui- 
1 1 .  I xos del contracte del 26 de juny (vegeu nota 25) els quals fo- 
ren enviats al client el 9 de juliol i en els quals estava signat 
I'acord formal amb Madame de Mandr~t '~ .  En aquesta fase, 
el cost estimat de I'edifici era de 180.000 Fr, encara que no 
es disposava de pressupostos detallats. En tot cas, el 17 d'oc- 
tubre es va presentar una estimació més detallada de 225.000 
Fr., pero modificacions posteriors (abril 1931) la van fer pu- 
jar a 290.000 Frs4'. 
Durant la resta del mes de juliol, mentre Pierre i Le Cor- 
busier eren de vacances, Madame de Mandrot intentava fer 
progressos al solar, amb Aimonetti als f o n a m e n t ~ ~ ~ .  Fins i 
tot movent la posició cap al nord, on el solar tenia més am- 
plada, l'habitació de convidats encara bloquejava la ruta de 
servei al llarg del cantó oest. Madame de Mandrot va decidir 
traslladar el pavelló d'invitats 80 cm cap a I'est, per fer el lloc 
que es necessitava. En segon lloc, el garatge era massa ~ e t i t  
per al seu Lancia, la qual cosa va requerir que s'escurcés I'es- 
pai que es deixava per a un taller, ja diminut, al soterrani. 
El 7 d'agost va tornar a escriure (els arquitectes encara eren 
de vacances) fent una llista dels punts que havien sorgit en 
una discussió amb A i m ~ n e t t i ~ ~ .  Aquests punts tenen en co- 
mú un canvi en el sentit d'aproximar la casa i el seu estil de 
vida a les condicions i els costums locals. Per exem~le,  des- 
prés d'esmentar en diverses etapes al llarg de la correspon- 
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dencia la seva insistencia de tenir una convenient protecció 
del sol, ara especificava categoricament: 
. . 
.:lqui. en u n a  caiiibra 31 ~nig jorn  c\  vi" ainh les pcl-\i.ii>ci hc~.n ic r~-  
can ic i i l  r a n c ~ i l m  ior cl di,, ... Uiia iiinrcjuirera iixadn a le5 iiiicsrrc\ mai 
nri s'Ii:i <I'ol>rir. S ~ n s i .  aizh r i i in  cns.1 és ililiahirablc a I'csriu..':. 
Una altra decisió important apunta l'allunyament para- 
doxal dels principis de Le Corbusier. A el1 li agradava d'in- 
sistir en la mixima separació entre les cases i el sol, instal.lant 
petits cellers per raons funcionals. El plinol en procés de des- 
envolupament de la Vil.la Mandrot incorporava una terras- 
sa que hauria estat parcialment edificada de terra, pero 
principalment construida en formigó per sobre del nivell del 
terra i amb dues irees separades per sota del niveii de la planta 
baixa - el garatge i el taller en el nivell més baix, a I'est, i 
un petit celler sota la cuina, a l'oest. Aimonetti va suggerir, 
amb un sentit comú pr?ictic, que aquestes dues irees es po- 
dien unir i els pilars es podien fer servir per sostenir més part 
de la terrassa. Un taller més gran, de cara al nord, amb ban- 
des de vidre industrials verticals podria ser un afegit útil. Ella 
també volia més persianes al voltant de la casa i vidres opacs 
-«genre cul de boutei1le.- per a les finestres de cara al nord. 
L'obsessió perla protecció anti robatoris i per un tancament 
quasi total de l'interior des de l'exterior fou un tema que, 
en tot cas, augmentaria durant la construcció de la casa i des- 
prés. Al final, les persianes exteriors enrotllables de lona, i 
les mosquiteres internes que Barriaux havia posat en les sec- 1 1' 1,. 
cions de les finestres d'acer, foren eliminades i reemplacades 
per lletges persianes enrotllables de fusta, allotjades en pesa- 
des caixes de zinc al llarg de la línia de la cornisa de la casa5'. 
Durant el setembre, els plinols del 26 de juny foren 
corregits, sovint sobre els mateixos dibuixos i enviats el 
dia 115'. El 20 de setembre de 1930, Madame de Mandrot va 
escriure queixant-se malhumorada pel retard a rebre els pli- 
nols corregits, i afegia: 
La reacció de Le Corbusier a aquestes exhortacions no 
consistí a eliminar les grans seccions de finestres d'acer sinó 
a instal.lar limines opaques de contraplacat i Isorel en la ma- 
l-. llii.,ll .l"i "'.I,".' '1 l>ii.\ililc tu\ iii 1ci  
l i i , r r i  I.'lriil.,ilci. i,i1,,,,,1 <i.iilllll. 
< l ' A i i i i i i i i i i i i .  I',' " ' " ~ 1 I ~ i i  rlr \ s i , \  
r\l/l,~\ll\ .>I111I,I.I%. 1 1  *illi.lil.i l i l l  S i l  5L.I 
,,,,l,,;,,,. l l ( ~  2 2 l S Z  í 1 (  ,,<,,,,,,,~,, 2;:1 .l 
,li ii.>>,,,ii~.,. i"i?l. 
joria dels plafons de finestra. Un altre canvi consistí a elimi- 
nar els graons de ciment que portaven al terrat de I'habitació 
de convidats i la rampa de la cuina a la terrassaj4. 
Per la correspondencia és clar que el contrast dinimic entre 
la producció industrial centralitzada i els metodes de cons- 
trucció vernacle locals era dramatitzat en termes personals 
com una oposició entre l'arquitecte de París i el paleta italii 
de Le Pradet. Mentre que Aimonetti, sobre el terreny, podia 
temptar Madame de Mandrot amb una simple casa de camp 
en el llenguatge local (vegeu nota 40), el taller de la rue de 
Sevres responia amb formes i metodes fora del seu abast. 
Aquesta tensió va continuar durant la construcció, amb els 
arquitectes insistint en les seccions de finestres d'acer prefa- 
bricades, manufacturades per la firma Barriaux, que estaven 
treballant simultiniament en l'a~artament Beisteguii5. 
Pero hi havia una peculiaritat en aquesta confrontació ja 
que els arquitectes refusaren categbricament deixar que Aimo- 
netti es desviés del paper de   aleta ~ages .  Quan va intentar 
introduir una llosa de ciment per al terra,   atentada (el siste- 
i 11, 1 -  ma Cerruti), que s'usava rnolt per aquells volts, ells van re- 
fusar, insistint en la seva propia forma de llosa de cimentih. 
Pero quan també va voler revestir els muntants de les portes 
amb máo arrebossat, per donar una superfície raonable, ells 
també van refusar, insistint que la pedra basta s'havia de dei- 
xar visible fins i tot allí5'. 1 també van insistir que les llin- 
des de les obertures externes havien de ser dissimulades amb 
bigues en forma de «T» que portessin la superfície del mur 
de pedra just fins a l'oberturaj8. La ironica confrontació del 
rústic amb l'industrial, el tema del prototipus de la Maison 
Loucheur, fou mantinguda durant tot el temps que es cons- 
truí la casa. 
La vil.la per a Helene de Mandrot és en molts aspectes 
inusual en l'obra de Le Corbusier. L'extensió i disparitat de 
les referencies són especialment implies i contradictbries. Pero 
d'alguna manera l'excepció confirma la regla. El progrés del 
disseny esti encaixat en el joc de l'ideal i el contingent que 
reboten d'un extrem a l'altre, des de l'ultra-industrial fins al 
vernacle tercer-mundista, de l'independent de l'emplacament 
fins al «paisatgista». Algunes casualitats, com el fulletó de les 
Construnions Métalliques Fillod, poden transformar un pro- 
jecte d'una manera permanent. 
En un altre sentir, el projecte fou típic. Les relacions amb 
una amiga íntima i aliada foren violentament tibants. La ca- 
sa estigué substancialment acabada el julio1 de 1931, pero les 
primeres pluges foren un trauma. 
.-T-ls Ihaxui ilc dcixnr 12 cñra iluraiii un \  clies -absaluramenr irihabi- 
t ib lc  .i causa de Ic5 ridi-icrcs. A m l  u n a  tcmpcsra- els bastimcnrs rrcn- 
cair. icii,c. viiii-i.5 - L W  sa~.scini - és Iinrrihle. NingU no Iha por 
6 , )  
11'iI1C,<1i'.i. 
La casa traspuava com un colador. Els arquitectes culpa- 
ren Aimonetti, que mai no havia entes ni aprovat el disseny. 
Les finestres industrials d'acer que havia proporcionat Ba- 
rriaux necessitaven una reparació urgent. Pel desembre tota 
l'amabilitat s'havia evaporat. 
Continuava anunciant que havia quedat amb un arqui- 
tecte local, M. Pons, per dur a terme les reparacions. La res- 
posta de Le Corbusier fou brusca: 
n E s t i ~ ~ ~ . ~ t  . ~mic  (sic). 
l'air: \ ~ , ~ - \ . ~ ~ C I I C , I I ~ I  a q i t c s ~  cj~~,~lif icai io j., ~ U C  VAS nx'heu declsr:ir que 
1 1 0  ~,,lkit CZI~~LI:I~-Y<,S . I~ I I~>  r ~ ~ i  ... E I  di.) 5 c ~ ~ ,  Y,IL( C ~ W ~ Z I ~  LBW'I C ' I ~  2 )T,;I- 
qiiiria cn 1. q i id  Id incon?~i&nci , i  es disputa nnlh 1.7 insolincia. En uii 
. r  S l e  I I X  r I i  i o < t r a  con1 niai n o  vini 
- 
lncr~is 2s ,n,:,!, pc,-i~,<lici,,l qL,.,,, s'.,plic., ., irel,.llls ~l~:l,-q,lirc~rl,,-a... La vns- 
ir,, i.as.1 :S un', ili. li,s iiiilloi-S qiic l i i i i i  icr ... Scriiblav.~ qiic bladaiiic dc 
\'l.iniiriir. iIcspr;< dc I'.icic di. l.., Siri-az. que la va frr ciiri-ai- per 1.i prir- 
r.1 d ' h < o n o r ~ I  1n10n de l ' .~~-q~tircct i~rx ~ n ~ o ~ i c r n , ~ ,  seh-i.~ s p ~ ~  pe~. lh:~l>ita~. 1n.1 
c3s.1 I ~ I O L I L ~ I ~ X ~ ~ .  \:(>S CCIS , I I ~ I ~ ~ > I C L I  ~ U L .  nil. Qu> iIi.iblc. Iliivr>i-\!bP1 
Les reparacions van continuar durant els anys 1932, 1933, 
1935-6 i una altra vegada el 1945, pero l'amistat, i la casa, van 
sobreviure. 
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dror, inrroduint la ironia i I'arrifici en contenir, embolicar i dnmarirzar la naturalesa. 
31. FLC 22259 ér bzranr dificil &interpretar, pero sembla ciar que el pis supe- 
rior de l'err liauria estar repartir enrre les habi:acionr de convidais i de la minyona, 
ja que una inrcripció explica: uarelier desrous er/ou (?) gyagen. 
32. FLC 22298, 22302,22249. En aquesrs dibuixos les cel.luler de I'est-oest con- 
vidars/atelier esran siruades a la cantonada sud oest d'una rerrara més o menys qua- 
drada. La cara principal ré namér quarie cel.luIes d'amplada(FLC 22249 marca una 
errensió cap a I'ocst), deixanr namér una c&l.lula i mitja per al Saló-biblioteca. 
33. Dossier Mandror m, 189 i 187. "Una de les paretr de Iñ norira cel.lula ripur 
es reempla~aria per una paret feta d'un pany de vidre de rajoler Nevada de 4 cm 
de gruix, rranslúcida ... Hc fcr notar a MM. L 811 les dificultair que hi hñuria per 
fer un ripus especial per a una sola vibla: m'han conresrar que s'inrerersaven viva- 
menr en les norrrer construccions meril.iiques i que aquerca vil.la seria un protori- 
pus que pensen repetir en gran nombre d'exemplarsu. Durant el mes de maig, Le 
Corbusier va cnviw a Fillod un joc de plinoli, el 4 de juny 1930 van conrer- 
tar: irDesgrnciadament no podem conservar intcgramenr les (dirporicionr) que fi- 
guren al seu plano]; en efene, fa talra que poguem urilirzar sense modificacions elr 
clemcncr csrindard que entren a la consrrucció dc les nosires cases, i acrualment 
csrem masa robrecarr.:gars de riaball pei plancejar-nos immediaramenc la pa- 
sada en mama d'un material que, d'altia banda, poi ser inreiersñnr en el hirur (Dor- 
sier Mandror 111, 191. incloenr un altre dels seur plinolr errindard) 
34. Veeeu. ocr exemole. FLC 18396 (Tacquin) i 8471 (LC número 2348). 26 
" . .  . . 
de marF 1930 (Goldenberg) 
35. Són claramenr visibles Ic\ rajoler de vidre a FLC22313,22280,22284,22243.). 
36. Vezeu el catilee comercial de Sr Gobain. Glaces er Verres. 1928-30. La casa 
u " 
Dalrace es comengi el juny de 1928, pero hi hagué un ietard, amb el mur de vidre 
Nevada en gran pan construit entre 1928 i 1931. Completar abans que la casa Dal- 
racc hi ha el Garage Magdebourg de Chessin, perO el material no havia estar "ir- 
tualmcni posar a prova, enceptc pcr Sr. Gobain, el 1929. Vegeu el me" programa 
de I'Ooen Universirv. A305. RV15 i I'article de Kenneth F n m ~ r o n  a Peripectcz, 
, 
12, 1969, pp. 77-126. 
37. FLC 19633, octubre 1928 
38. Dossier Mandrot 11, 121 
39. FLC 22280,22322,22279,22319,22278,22284,22243,22283. FLC 22236, 
nialgrar que mostra una sola habitació de convidatr ~ e m b h  ser una rransició del 
grup primer. En aquest grup, es confirma una casa de cinc cel.lulei d'amplada 
(21,90 m) amb dues cM.luler i mitja pcl Saló biblioteca. El bany enfonrat, que es 
comen$; a inrraduir a les obsenracions de l'esbár de la uMaison Loucheurm del 10 de 
genei, esri indicar en el joc previ i decallar en aquerir dibuiros (Vegeu FLC 22322). 
40. Molr aviat, el 22 de desembre, Aimonerri ia havia ercrit a Madame de Man- 
dror oferinr-li consrruir una casa, aclcfs en main., per 94.500 Fr. (Dorrier Mandroc 
U, 53) Les dimensions que el1 proposava, 15,00x7,00, eren nprorimadamenr les d'una 
casa ripus ~Maison ~o;cheurx. D'aquesta manera, el paleta local, des del comenga- 
menr, esravn comperinr amb els arquirectes parisencr per I'atenció del client. 
41. Una clau tempiadora aquí és que Pierre va escriure "Exp plan magonnerie 
13 mai 30" a la carta d'Aimonetti datada 16 de mar$, acusant la recepció dels pli- 
nolr ripur dc la vMairon Loucheurm (Dossier Mindrot 1, 96). AinO suggereia que 
Pierre havia enviar p lho l r  de carcs d'obra, delr quals aquesr joc era el primer deta- 
llat en termes de murs gruixurr d'obra. 
42. Alfred Gal, coniracrirta de calefacció cenrral i aigua calenta (Dossier Man- 
droi 1, 89; 17 juny 1930). Havia rebur morre planr (un sol plinol?) perU sense de- 
rdlr del nombre de radiadorr requerirs. 
43. FLC 22272 Bruno Reichlin subrarlla la imponincia de les esculrures de 
Lipchirz en articular el conrrast entre un focur ccntrdiizador en la terrasra sud, 
comparar amb un eix lineal impel.lit cap al nord. Val In pena de fer notar que cl 
socol rroba la seva posició abans que es resolgui I'entrada a la sala. 
44. (Dossier Mandror III, 95). Aquesr piessupost ré gran inrerés per una serie 
de raonr. Aimonetri hi propora arrebonnar elr murs d'obra en moner de ciment, 
una practica normal en una regió exposadn a venrs violenrr i propera al mar. Els 
arquirectes no en van "oler renrir parlar, inrirrinr en la pedra basca amb un aspecre 
desigual. Quan les paretr, tal com foren conrtruider, van comeqar  a deixar pene- 
trar I'aigua, Aimonerti va insistir que l'única solució seria una capa integral d'aire- 
barrat de cimenr per rota la superficie dels mun  de pedra. Pierre féu tot el que calgué 
per convencer-lo d'urar un producre anomenat,salferricita que proporcionava una 
impermeabilitat rransparent a la pedra porosa. Es imparrant de reconeiuer que I'as- 
pecie arúsricr dels murs de pcdra ér degut coralmenr als arquiiecrer, en conrra del 
parer del constnictor local. 
45. FLC 28894, darar el 18 de juny 1930. 
65. La ~Descriptionx fou redactada el 3 de juliol de 1930 (Dossier hlandrot IU, 
192-8 (manuscri~) i m, 112 (mecanografiar i corregir); la xconventionx fou signada 
el 9 de juliol (hanorarir del 8 %, amb responrabilirarn de ndirecrionn, no  de 
ssuiveillances) Una cana rense data d'Helene de Mandror (11, 11) fa constar la seva 
sarirfacció i un pagamrnr de 6b.000 Fr  per cobrir les despeses inicials i el primer 
termini dels honoraris. 
47. Dossier Mandrot VI, 39 (9 juliol 1930) i 11, 9 (17 octubre 1930), 111, 136 
etc. (22 abril 1931). 
47. (Dossier Mandror U. 125) Cana a Pierre darada el 4 d'aeort 1930 (Dossier 
. . " 
Mandrot U, 125) 
49. Dossier Mandror 11, 1234. 
50. Dossier Mandror U, 1234, 7 agosr 1930. 
51. Le Corburier féu planolr derdarr pelr canrenidorr de les perrianes elr quals 
haurien errar col.locarr en bigues volades davant del voladír de la teulada (probable- 
menr derprér del navembre 1931, quan Madame de Mandror va declarar que les 
persianes exrernes de lona ercn inadequadcs) pero Aimonetti es va negar a fer-los. 
Les caixes que havien construir eren una lletjor trastos de lamines d'acei. Al darrer 
minut Le Corbuiiei va preparar un plano1 d'emergencia que consistia en una rcor- 
nicen uniforme, de ciment, de cvixes de persianes enrotllables, que corria al volranr 
de la cara, pero també aquert fou rebutjat (Dossier Mandror m, 48, 26 abril 1932). 
52. Dossier Mandrot 1, 85. FLC 22168-70, 22158, etc., incloent nombrases re- 
visionr parteriors el setembre, I'actubre i el novembre. 
53. Dorricr Mandrot 1.41. Afegia: ~Pet i t  renseignement prurique. Je viens d'avoir 
220 piqurcr dc mourtique ... x 
54. Dorrier Mandrot 1, 78. 15 novembre 1930 
55. El 8 de novembre de 1930, Barriaux féu el pressuposr per a 8 ampirs de 
finestres, roral 60.500 Fr. (Dossier Mandror U, 104) Aquercr ampirr incloien fines- 
tres corredisser horirzontalr aixi com marcs de finestres corredisses amb contraoe- 
.n< I mo~qu~c:r-i :nri,rlhhlr< :n:orp,,nccr Ur 10: Jr. dibiii~o, I 3 i r r . w ~  r ~ p s t r e i i  
aqt~c<t\ amplr5 (FL.C: 2222;-22). cls qililr i>-cn porr:riormcnr modii cits resoi.r rlr 
.le.r.:c <i.nu!rar; r>cr Ilrirhhiiilcr. ui: drlr 3sjirien:s. cl fe;c.mbrr. I'LC 221  $1-5) 
porteriorment. Aquerts ampitr de finertra prefabricatitr van demostrar ser un verti- 
gi desartrós deis arígenr de la casa d'acer del projene. Les obres es van aturar fins 
a la reva arribada, I'abril de 1931, i llavors tora mcna de problemes van dificultar 
la reva inrtal.lació. Al final, les mosquiteres enrotllables foren abandonades i a base 
d'una remasticació constant de les junrures entre I'acer i el cimenr i el ciment i la 
pedra s'aconseguí impedir la penerració de I'aigua duranr els anys rrenra. 
56. Aimonerii va proposar el sistema Cerrurri de lloses peral terra el 24 d'oc- 
iubre 1930 (Dossier Mandror 1, 81). Pierre va respondre el 4 de novembre (Dossier 
Mandrot 1, 80) insirrint que Aimonetti hauria de presenrar els derallr que mostres- 
sin com es pd r i en  dirsimular els gmixurr blocr prefabricars. FLC 22248, 22289 
i 22180 mosrren csborror alrernarius d'Aimonetti i de Pierre, pero el sol Cerrurii 
fou abandonar. 
57. Dossier Mandrot 1, 83, 11 d'ocrubre 1930. La resporta de Pierre (1, 82, 16 
d'octubre) és inexorable: «Nour noui empressons de vour dire qu'il n'est pas ques- 
rion de monrer les pieds droit des portes er fenetrer en briques, nous tenonr abso- 
lument a ce que ces pieds droir roir (sic) montés comme les murs c.a.d. sur moellonr 
de pierrc (meme pierre)x. 
58. FLC 22311 i 22252, enviatr al 13 de desembre 1930 (Dossier Mandrot U, 
83), i I'icard d'Aimonerri (Dossier Mandrot I,74) i els esbosror (Dossier Mandrot 
1, 70). 
59. Dossier Mandror, de Madame de Mandror a Pierre, 8 de julio1 1931. 
60. Dossier Mandror iI, 127, Cana del 5 de desembre 1931. 
61. Cana de Le Corbusier, 6 de derembrr 1931, Dossier Mandror 1, 7. 
